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に関しては社会運動のアプローチで分析することが多い（Ho and Edmonds 
ed.2008，姚 2013）。先行研究では，運動が起きる構造的な要因（Cai 2010），
経済利益（Deng and Yang 2013），動員メカニズム（劉 2004），中心人物の価値












して保たれるのかに注目し，政治体制（于 2010；Zweig 2003；Shambaugh 

























戸（ding zi hu）事例」，集団の利益が紛争の原因となった「烏坎（wu kan）事
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福建省漳州（zhang zhou）市が PX 工場建設地に選ばれ密かに工場建設が進め
られた。この情報が外部に知らされると，地元の住民は廈門市民同様に建設
反対運動を組織するが，地元の政府は反対意見を押し切って強引に進めた







































































































































































































る研究として次の論文が参考になる。Pei　Minxin (1997). “Citizens vs. Manda-
rins Administrative Litigation in China,” The China Quarterly, (152): 832-862.
⑽　事件当時の広東省党書記（汪洋）と現在の党書記（胡春華）は烏坎事件を
非常に重視しており，現地からの状況報告を毎週確認していたという（広東
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